シャガール ノ エガイタ ガクシ ワ ドンナ オンガク オ エンソウ シタカ (2) -アルイワ ロシア カクメイ ゼンゴ ノ ユダヤジン ガ テンカイシタ オンガク ニツイテ by 黒田 晴之 et al.
シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか
あるいはロシア革命前後のユダヤ人が展開した音楽について














































文や Benjamin Harshav: Chagall. Postmodernism and Fictional Worlds in Painting. In: Solomon








（Hrsg.）: Chagall. Die russischen Jahre １９０７－
１９２２. Stuttgart（Klett-Cotta）１９８９, S.８４）































Marc Chagall: My Work in the Moscow Yiddish Theater. In: Benjamin Harshav（Hrsg.）,
Benjamin und Barbara Harshav （Hrsg. und Übers.）: Marc Chagall and his Times. A





















４）Vgl. Jeffrey Veidlinger: The Moscow State Yiddish Theater. Jewish Culture on the Soviet Stage.






いていた可能性を示唆しているからだ。Marc Chagall: My First Meeting with Solomon































の賛歌『誓い』（The Oath）から読み取れる。Vgl. David G. Roskies: Introduction. In: S. Ansky
（Übers. Golda Werman）: The Dybbuk and Other Writings. New Haven und London（Yale
University Press）２００２, S.xvii.
７）Emanuel Levy: The Habima, Israel’s National Theater,１９１７－１９７７. A Study of Cultural





























の った困難な状況を感傷的とはいえ生々しく伝えている。Vgl. Raikin Ben-Ari（Übers.





Emanuel Levy, a. a. O., S.８１.






























る。Vgl. Hirsch Lewin, Moritz Lewin, Beer Maiblatt, Georg Engel, Helmar Lerski（Hrsg.）:
Vorbei... Beyond Recall. Dokumentation judischen Musiklebens （Audio CD）. Hamburg







１０）Vgl. Raikin Ben-Ari, a. a. O., S.６３.
１１）Marc Chagall: My Work in the Moscow Yiddish Theater. In: Benjamin Harshav（Hrsg.）,
Benjamin und Barbara Harshav（Hrsg. und Übers.）: Marc Chagall and his Times. A



























Orchestra of the Moscow State Yiddish Theater under the Direction of Honored Artistic Worker
L. M. Pulver, Solomon Mikhoels under the Direction of L. M. Pulver u. a.（Hrsg. Joel E. Rubin
und Rita Ottens）: Shalom Comrade ! Yiddish Music in the Soviet Union. Mainz（Wergo）２００５
（Audio CD）. この CDの存在を教えていただいた札幌の「クレズマー・デュオ」の堀口栄
一氏に感謝申しあげます。
７４ 言語文化研究 第２７巻 第２号
図３ 最下段に座っているのがシャガールで，かれの後ろの白ジャケットの人物が
¨エンゲル（Benjamin Harshav（Hrsg.）, Benjamin und Barbara Harshav（Ubers.）:








のところ最も浩瀚な音楽事典『ニュー・グローヴ』（The New Grove Dictionary



















１４）Vgl. Irene Heskes: Passport to Jewish Music. Its History, Traditions, and Culture. New York
（Tara Publications）１９９４, S.５３.
７６ 言語文化研究 第２７巻 第２号
さてエンゲルは１９０８年にサンクト・ペテルブルグに「ユダヤ民俗音楽協会」









































































１７）Yale Strom: The Book of Klezmer. The History, the Music, the Folklore from１４th Century to
the２１st. Chicago（A Cappella Books）２００２, S.１２８. Jascha Nemtsov: Die neue Jüdische Schule




Stempenyu. The Violin Music of Joseph Achron （Audio
CD）. Devon（Biddulph Recordings）１９９６（Liner Notes）, S.
１０）






















Mipnei mah yoredo haneshomo われに告げよ，などて魂は天上より
Meigro romo leviro amikto 奈落へと墜つるのか










































































































































































































ヤのメロディ （ーS. An-Ski（Henry G. Alsberg und
¨Winifred Katzin（Ubers.））: The Dybbuk. A Play in
Four Acts . New York（Boni & Liveright）１９２６. S.
１４６－１４７）
















































































































































































（A. a. O., S.８８）



























れたことが分かる。A. a. O., S.９１.
図７ ソロモン・ユドヴィン「ユダヤ歴史・民
俗学協会音楽部が出版した楽譜（１９３０年）の表
紙」（A. a. O., S.１５４）
シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか ８５
図８ モスクワ・ユダヤ民俗音楽協会がベルリンとライプツィッヒで行なったコンサート
（１９２２年）のプログラム（A. a. O., S.９１）
























































Jascha Nemtsov, a. a. O., S.１５８.
３０）Hirsch Lewin u. a., a. a. O., S.４００. あのリャディのシュヌーア・ザルマンの同名の子孫
シュヌーア・ザルマン（Shneur Zalman,１８８７－１９５９）の詩に曲を付けたものもある。
３１）A. a. O., S.３９８.











譜例２ ヨエル・エンゲル「『ディブック』からのダンスのメロディ （ーZew Walter Gotthold,
Rainer Licht und Jochen Wiegandt（Hrsg.）: Hawa Naschira. Auf ! Lat uns singen !

























Theatre: Habimah National Theatre Presents The Dybbuk. リリースされた場所と年は未詳）が
挙がるだけだ。これ以外に「クラシック・ミーツ・クレズマー・アンサンブル」の『ディ






３４）Vgl. Jascha Nemtsov, a. a. O., S.６４－６６.











































































３６）Vgl. Jascha Nemtsov, a. a. O., S.６４－６６.

























































































３８）A. a. O., S.７１.









































































４０）Zitiert nach Mark Slobin: Introduction. In: Mark Slobin（Hrsg.）: Old Jewish Folk Music. The
Collections and Writings of Moshe Beregovski. Syracuse（Syracuse University Press）２００１, S.
４. Y・L・カーハン（Yehuda Leyb Cahan,１８８１－１９３７）は YIVO設立者の一人で，この研究
所の民俗学委員会の長を務めた人物であり，イディッシュ学の泰斗マックス・ヴァインラ
イヒ（Max Weinreich,１８９３－１９６９）が編集した Yiddishe Folkslider mit Melodyes. New York
（YIVO）１９５７の著者でもある。
４１）Vgl. Jascha Nemtsov, a. a. O., S.４３－４４.























































































４４）ちなみにエンゲルもペドッツァーの手稿を探していた。Vgl. Rita Ottens und Joel Rubin,
a. a. O., S.２８.












主題にもとづく習作』（Vitebsk - Study on a Jewish Theme）を作曲した。４７）あるい
４６）当の指摘をしているのは Izaly Zemtsovsky: Schostakowitsch und der Jiddischismus in
der Musik. In: Ernst Kuhn, Andreas Wehrmeyer und Günter Wolter（Hrsg.）: Dmitri

































げられる。かれはその活動の初期には『素敵なあなた』（Bei Mir Bist Du Sheyn







































１００ 言語文化研究 第２７巻 第２号
Was für eine Musik spielten die Musikanten in den Werken Chagalls ?2
Einige Überlegungen über die jüdische Musik um die Zeit der russischen Revolution
Haruyuki Kuroda
Im Jahr１９２０ arbeitete Chagall für zwei verschiedene jüdische Theater. Im
Auftrag von „dem staatlichen jiddischen Kammertheater“ malte er das Wandgemälde
„Einführung zum jiddischen Theater“（１９２０）; ein Meisterwerk seiner frühen Zeit.
Auch das Theater „Habimah“, das alle Stücke in der hebräischen Sprache aufführte,
hat ihn um die Bühnenkunst für den „Dybbuk“, ein berühmtes jiddisches Drama An-
skis, gebeten. Jedoch konnte der Maler dieses Vorhaben nicht realisieren, da er
aufgrund Habimahs naturalistischer Einstellung die Zusammenarbeit mit diesem
Theater abbrach.
Ein Foto aber dokumentiert die auch danach gebliebene Freundschaft zwischen
dem Maler und einem Musiker Habimahs. Der Musiker, Joel Engel, studierte
Musik an der Petersburger Musikhochschule und komponierte für das Habimah die
Bühnenmusik von „Dybbuk“. Und trotz des Streites mit diesem Theater schaute
sich Chagall sogar die Uraufführung des „Dybbuk“ an.
Engel gründete bereits１９０８ in Sankt Petersburg die Gesellschaft für Jiddische
Volksmusik, und trat１９１２－１９１４ mit An-ski und den anderen eine ethnologische
Expedition an, um im jüdischen Ansiedlungsrayon Folklore zu sammeln. Er
schrieb sie in Form von Klassischer Musik in seine eigene Komposition um, so auch
die Musik von „Dybbuk“. In dem Bühnenstück „Dybbuk“ wurde demzufolge keine
authentische jüdische Musik gespielt.
Falls die Musikanten im Gemälde „Einführung zum jiddischen Theater“ zum
Leben erweckt werden könnten, so würden auch diese sicherlich eine „verarbeitete“
Musik spielen.
シャガールの描いた楽士はどんな音楽を演奏したか １０１
